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説を主張した(Kitayama & Bowman, 2010; Kitayama, 
Ishii, Imada, Takemura & Ramaswamy, 2006; 













(Markus & Kitayama, 1991)。実際、独立・協調の
次元に対応した文化差は、自己認識(e.g., Cousins, 
1989)、認知・注意配分(e.g., Nisbett, Peng, Choi, & 
Norenzayan, 2001)、感情(e.g., Suh, Dinner, Oishi, 
& Triandis, 1998)、動機づけ (Heine, Lehman, 




























































































北海道内の大学生 149名(道内出身者 72名[男性: 





は 52名(道内出身者: 24名、道外出身者: 28名)、顔
ポスターあり選択条件の参加者は 51 名(道内出身者: 
25名、道外出身者: 26名)、実験者割り当て条件の参









FIG.5.  The different features that resulted 
in significant main effects in Experiment 2. 
Note: Each of the features in a composition gave effects in the same 
direction (high or low) on a semantic dimension as the other features in 
the same composition.  
 
Figure 1本研究で用いられた顔のポスター。 





























































は認められなかった(t(143) = 1.26, p = .21)。しかし実
験者割り当て条件における正答数をベースラインとし
たとき、顔ポスターなし選択条件との間には有意差が
認められた(t(143) = 2.44, p ＝ .02)。一方、顔ポスタ
ーあり選択条件との差は有意ではなかった(t(143) = 


























































なかった(楽しんだ：F(2, 143) = 0.20, p = .82; 頑張っ
た：F(2, 143) = 0.01, p = .99)。同様に、出身地×条件
の交互作用も有意ではなかった(楽しんだ：F(2, 143) 
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Voluntary settlement and the ethos of independence: 
An effect of choice enhancing motivation in Hokkaido 
 
Suguru TSUDA (JTB Corporate Sales Inc.) 
Keiko ISHII (Graduate School of Humanities, Kobe University) 
 
Voluntary settlement is a factor facilitating the ethos of independence. Past studies have shown 
that Japanese socialized in Hokkaido, which is a northern island of Japan with a recent history of 
voluntary settlement, are nearly as likely as European Americans in North America to behave inde-
pendently. The current study examined the voluntary settlement hypothesis by testing Hokkaido 
Japanese in respect to an effect of choice on motivation. Previous findings indicate that North Ameri-
cans are more motivated toward a task chosen in the absence of eyes of others, whereas East Asians 
are more motivated toward a task chosen in the presence of eyes of others. The current study found 
that Hokkaido Japanese were more motivated toward a task chosen in the absence of eyes of others, 
compared to a task chosen in the presence of eyes of others, consistent with the voluntary settlement 
hypothesis. In contrast, as in the previous study, the effect of choice disappeared in self-reported 
measurements.  
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